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34家, 而1972年增加62家 , 1973年增加76家。从
投 资 额 来 看 , 1971 年 为 900 万 美 元 , 1972 年 为
3000万美元, 1973年达到3400万美元。日资增加















可 以 缓 解 出 口 竞 争 引 发 的 欧 美 之 间 的 贸 易 摩




1994年11月 , 泰国投资委员会( BOI) 规定对石
油化学、化学品、纸以及钢铁等原材料生产有关
联的新投资项目实行投资奖励措施 ( 而不像以







Japan’s FDI in Thailand —— Character istic and Prospect
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[Abstract] FDI plays an important role in the development of economy. It quickens the adjustment of structure
and realizes industrialization in Thailand. Japan is one of the important countries that invest in Thailand. Nowadays,
Thailand has become the main base for Japan to produce the electrical and electronic equipment, auto accessory,















量方面也是如此。例如, 至1994年 , 日本在泰直
接投资累计额达3815亿铢( 约合152.6亿美元) ,
几乎等于美国( 84亿美元) 的两倍( 该年中国香
港 在 泰 直 接 投 资 累 计 额 也 略 微 超 过 美 国 , 为
2149亿铢 , 约合85.96亿美元。这样 , 从 累 计 额
看, 在1994年美国曾经降为泰国投资第三大来




达129.8亿美元 , 日本则为266亿美元 , 中国香港






































1990～2005年各主要投资国( 地区) 在泰国的净投资额( 百万美元)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2003 2004 2005
日本 1117 624 343 305 123 556 523 1351 1528 778 2659 2546 4383
美国 246 237 472 286 155 260 429 824 913 749 1180 881 197
中国香港特区 281 463 582 193 328 179 215 472 460 420 311 65 280
新加坡 245 259 269 61 184 136 275 314 530 1151 365 557 353
英国 45 10 129 161 44 55 57 118 134 230 508 50 133
资料来源 : Composed of bank of Thailand and Board of Investment cited in Indian Oceans Rim Network, 2000 and Asian De-
velopment Bank 1999; 东盟秘书处

















一 家 独 资 分 公 司 以 生 产 汽 车 配 件 , 其 产 品 约
30%用于供应日产公司, 其余供应泰国用户。日




最高的产业是汽车和零配件 ( 25%) 、化学制品
( 18%) 、 电 器 和 电 子 产 品 ( 16%) 、 金 属 加 工










3. 投资主体为中小企业 , 投资方式由“合
资”转向“独资企业”投资方式


















































经 贸 信 息
亚洲的主力工厂。
日本对泰投资的大幅增长主要来自汽车工










































置非常好 , 在亚洲中心 , 其实是印度洋的门户 ,
从地理上讲是一个中枢地区。游客每年都超过














一步发展, 就得靠扩大对外直接投资 , 进行生产












( 2) 根据日本公司向亚洲地区扩展的战略 ,
泰国是适合投资的国家之一。
日本在中国投资仍存在运营风险, 加上人











































速增加, 对美国贸易赤字也再次增大 , 2005年初
日元又升至1美元兑换103日元左右。种种迹象
表明, 在美元贬值趋势已不可逆转的形势下 , 日



































计 , 2005年双边贸易总额为1.28亿美元 , 同比增长13.55%; 其中出口1.03亿美元 , 同比增长2.47%; 进口2554
万美元, 同比增长101.87%。2006年开局很好, 形势喜人, 头两个月双边贸易额为3300万美元, 增长132.8%,
其中出口2900万美元, 增长148.8%, 进口400万美元, 增长59.2%。28
